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经 4 2 0目标准筛筛过的细石英粉沙
,












依次得到粉沙浓度 M ( ngt 月 )不同的几种悬浮液
,

























对 sj ( )t 提取的包络 ej ( )t
对其采样时间
:
积分为 <ei ( t )>









其实质是随机起伏的幅度包络 ej ( )t 在时间
: 里进行平滑
,










































Xj ( )i — 对第 j 个采样体积的第
i 次取数
。








得代表浓度 岭 的反向散射信号强度 <寿>
,
即















乙 = Z4 = 40 mr 上的采样体积 ) L 所采集的反 向散射信号强度的数字化读数
<I >
。
表 1 不同的质 t 浓度 M 和对应的读数 《)I
M (
n 瑶 l/ )
< I > ( r ea d ing
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.
































环境温度 T 和压力尸 ; n 是半径为
a `
的散射粒子数 ; 书 是采样体积 L 中的反向散射函
数 ;而 气 是由于散射引起的衰减系数 (衰减系数本应包括散射衰减
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则粒子多次散射 的影响可以被忽略 ; 并考虑到反
向散射的采样体积是处于离换能器的小距离上
,






重写式 ( 3) 为
:
I (





P ) C (
z , t ) ( 5 )
由于悬沙的体积浓度 几 和质量浓度M 之间的关系为M = C J加。
,













z , t ) = N + F (
z , T
,
P ) M (
z , t ) = N + SI (
z , t ) ( 6 )
式 ( 6) 中
,































< I > = M 尹或 M = ( I >
, 乍 ( 7 )



















式 ( 7) 中的月不是常数
,
它是采样体积所处 的距离









































z = 40 mr )
,
被测


































































































































199 ( 4 )
:
54 一 57
.
